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die Welt wird Stadt
50 % der Weltbevölkerung 
lebt in Städten
             
     gesamt    Süden    Norden
 1500 v.Chr. Babylon    
   100 n.Chr.   Rom  
 1200  Bagdad
 1500  -      65         60              5
 1700  -      72      60   12
 1850  -    140     70   70
 1900  -    300    100 200
 1970  -   2000  1000        1000
 2000  -   3500  1500        1000
 2025  -   4500      2500       1000
große Städte
Ost - West / Nord - Süd
Stadt = Bevölkerung x Energieglobale Verstädterung
3 Md. Städter - 1 Md. im Norden - 2 Md. im Süden 
3.500 große Städte - 20 Megastädte
Bevölkerungsdichte
Europa, Nordamerika, Indien, Ostasien
Verstädterungsgrad 
Europa, Russland, Nordamerika, Lateinamerika, Australien   > 75% in Städten
Kathmandu
1,5 Mio. EW. - periphere Verstädterung
Europa
reife Städtesysteme > 80% in Städten
Städte-Netz und Städte-Stadt
alternde Bevölkerung schrumpfende Städte
Ostasien
schnell wachsende Metropolen u. Megastädte
35% in Städten, Industrialisierung u. Stadtpolitik, 
Bevölkerungswachstum u. Landflucht  
Megastädte (+10 Mio. EW.)
reiche u. arme, kleine und grosse Megastädte
2000 > 20, 2025 > 30 
Megastädte 1960 und 2000 
Megastädte 2025
die europäische Stadt
kompakt, öffentlicher Raum, sozialer Ausgleich..
die postindustrielle Stadt
von der Industriestadt zur Dienstleistungsstadt
eine neue Stadtökonomie
Geld- u. Informationswirtschaft, Forschung, Entwicklung, 
Ausbildung, Kultur, Tourismuns, Unterhaltung, 
Global Cities / World Cities
Knotenpunkte u. Steuerungszentren d. Geld- u. Warenströme
Banken, Konzernzentralen,internationale Organisationen
hochspezialisierte Dienstleistungen
 urbane Zentren und Netze
Global Cities / World Cities
Rangfolge > headquarter-Standorte und internationale Dienstleistungen
 
New York
Tokio
etablierte Weltstädte
weltweit dominante Konzernzentralene, Börsen 
u. internationale Institutionen
Hongkong
Singapur
junge Weltstädte
wachsende Anteile an der Weltwirtschaft
aufstrebende Weltstädte
totaler Stadtumbau, Modernisierung in allen Bereichen, 
rascher Aufstieg zur World City 
Shanghai
Shanghai -  Megaprojekt Pudong 
500 km2 Entwicklungsfläche
Finanz- u. Handelszentrum, High-Tech-Industrie, 
Hafen, Transrapid...
Rio de Janeiro
Mexiko-Stadt 
globalisierte Metropolen
Industrialisierung und Post-Industrialisierung
aber abhängig von internationalen Investoren u. Märkten  
Santa Fe / Mexiko-Stadt  
ein neues World City Zentrum an der Peripherie
formal + informal sector, World City + street economy
Kairo
regionale Metropolen
schnell wachsende Megastädte mit  regionaler Bedeutung
improvisierte Metropolen
ungeplant wachsende Megastädte mit geringer internationaler Bedeutung
Dhaka
„Hüttenmetropolen“
extrem arme und strukturschwache Megastädte  mit rasch wachsender 
Bevölkerung (Landflucht, Kriege...)
Global Cities / World Cities
alte u. junge Weltstädte, echte und abhängige Weltstädte,  „globalisierte Metropolen“, 
regionale, improvisierte und „Hüttenmetropolen“
Siedlungs- u. Bautypologien
tradtitionelle, moderne, geplante, improvisierte...
post-europäischer Städtebau
High-Tech-Städte 
Turmstädte, künstliche Stadtinseln,
neue Bautechnologien 
Projekte in der Bucht 
von Tokio
post-europäischer Städtebau
Großprojekte als Architektur-Labor, Investoren-Städtebau, protected environments...
dicht und hoch
die „entfesselte Moderne“ in China 
Invesoren-Wohnungsbau
in Peking
Wohntürme für die Mittel- und Oberschicht
Bodenspekulation, Sicherheit...
Immobilienmarkt in Sao Paulo
Luxus-Ghettos / gated communities
Rio de Janeiro/ Barra da Tijuca
Luxus-Ghettos / gated communities 
Mexiko-Stadt
Central Business District (CBD) wird zum 
Gated Business District (GBD)
Mexiko-Stadt
Spontansiedlungen
Low-Tech- und No-Tech-Städte
Favelas und Palafitas in Rio de Janeiro
Selbsthilfe-Städtebau 
organisierte Landnahme 
in Lima / Peru 
informeller Bodenmarkt und irreguläre Parzellierungen
junges „Gecekondu“-Gebiet
in Izmir / Türkei
spontane Verdichtung und Konsolisierung
Gecekondu in 
Izmir / Türkei
informeller Selbsthilfe-Städtebau 
Colonias Populares in Mexiko-Stadt
wachsende Häuser - von der Hütte zum Haus 
Colonia Popular in 
Mexiko-Stadt
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Lernen vom spontanen Bauen ?
typologische Analyse u. Entwürfe 
typologische Analyse u. Entwürfe 
Südmetropolen
Flächenverbrauch, Energie, Wasser, Müll - 
„Stadt-Monster“ oder „Spar-Städte“ ?
Umwelt und Nachhaltigkeit 
Überfluß vs. Mangel, Überentwicklung vs. Unterentwicklung
wieviel Städt verträgt die Welt ?
2050  -  Weltbevölkerung ca. 9 Md., Stadtbevölkerung ca. 6 Md. Menschen
Stadt der Zukunft ?
High-Tech, Low-Tech- und No-Tech-Städte ?
Verschwinden von kulturellen und regionalen Baukulturen ?
Polarisierung in reiche und arme Städte / Stadtgebiete ?
globale Vertädterung: Turmbau zu Babel
Ende der konventionellen Stadt, Aufstieg neuer Stadttypen ?
Besiedlung von Wüsten, Meeren, Weltraum ?
